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ABSTRACT
Pemanfaatan energi surya sebagian besar untuk pemanas air. Sistem pemanas air surya sudah umum digunakan, namun masih
memiliki beberapa hambatan sehingga selalu diperlukan penelitian untuk meningkatkan kinerja sistem pemanas air surya. Pada
penelitian ini digunakan pemanas air surya yang dapat diandalkan untuk menyediakan air panas pada saat tidak tersedianya energi
matahari atau sinar surya dalam jangka pendek. Alat penyimpan panas digunakan terbuat dari alumunium dengan tebal 5  mm
dengan diameter 360 dan tinggi 1350 mm, pada bagian dalam alat penukar kalor dipasang pipa alumunium dengan diameter 20 mm.
untuk meningkatkan kinerja sistem digunakan material penyimpan energi panas (PCM) diletakkan didalam tabung air. Material
yang digunakan untuk penyimpan energi panas yaitu lilin lebah (beeswax) dan parafin. Pengujian sistem pemanas air surya
dilakukan dipesisir Laut Lampulo dengan kondisi cuaca Kota Banda Aceh. Dari hasil pengujian material penyimpan panas beeswax
dan paraffin (PCM) mampu meleleh pada temperatur 45-65ÂºC. Penggunaan material penyimpan energi panas mampu
mempertahankan temperatur air dari temperatur 40Â°C hingga 45Â°C selama 4,5 jam. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa menggunakan material berubah fasa (PCM) sebagai material penyimpan energi panas akan mampu meningkatkan dan
mempertahankan kinerja sistem pemanas air surya.
